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INTRODUCCIÓN
Pacientes con TAO de forma crónica:
1,5% de la población global.
Últimos años:
-Aumento pacientes anticoagulados
-Aumento aplicación avances en 
tratamiento
-Automonitorización.
Dar a conocer la 
información disponible 
sobre la terapia 
anticoagulante oral y el 
autocontrol por parte del 
paciente.
METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica de 
artículos científicos en diversas 
bases de datos online: Medline, 
Cuiden, Pubmed, Library Plus… 




La educación sanitaria en los pacientes anticoagulados permiten alcanzar el 
autocontrol de su enfermedad desde su domicilio, mejorando su adhesión al 
tratamiento y la calidad de vida del mismo paciente, con el fin de llevar un mejor 
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